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4 П Р Е Д И С Л О В И Е .
Настоящим выпуском предварительных итогов перетки населения Екатеринбург­
ское Губернское Статистическое Бюро имеет в виду удовлетворить запросы госу­
дарственных и общественных учреждений губернии, нуждающихся в процессе своей 
практической работы в т е х  статистических сведениях, которые дает Всероссий­
ская перепись Г-20 года,
Предлагаемые итоги переписи получены Бюро после поверки и соответствующих 
суммарных подсчетов данных, помещенных в „контрольных ли стах счетчиков" 
(в итоговых ведомостях, составлявшихся счетчиками-регистраторами немеоленно 
вслед за окончанием переписи и проверявшихся уездными органами по производству 
Все рос сп ер еп и си).
С выпуском предварительных итогов заканчивается первая часть работы пЬ 
переписи - собирание и систематизация переписного материала. После выпуска 
предварительных итогов начинается вторая часть работы, более длительная с т а т и ­
стическая операция,-—разрабс ко. данных переписи по единому для всей Республики 
плану, установленному Центральным Статистически.ц Управлением.
Несмотря на целый ряд неблагоприятных технических условий,' сопутствовав­
ших организации и производству переписи, последняя по губернии была закончена в 
т е  сроки, которые были установлены Ц. С У. (исключение составляет Красноуфим- 
ский уезд, где условия работы были особенно неблагоприятны).
Успешному проведению переписи иного, способствовали заведующие уездными 
статистическими отделами и уполномоченные Бюро, оргаш овавщие перепись t  
уездах и проявившие в этой работе энергию, опытность и инициативу.
Говоря об 'энергии и настойчивости в работе, выявленных уездными руководите­
лями переписью, необходимо так ж е  о тм ети ть  безукоризненно честную работу счет­
ного ш-рсснала (райруков, учинакрукторев и счетчиков) преимуществечно состояв­
шего из работников просвещения.
По окончании собирания и систематизации материалов переписи Iубстатбюро  
приступило к разработке их) • • -
Принимая во' внимание широту программы ’ переписи и т е  требования, которые 
пред'явлены руководящими центральными органами Республики к Ц С. У., 'разра­
ботка мапкриалов перегаси /будет иметь длительный характер и, конечно, на получение 
всея итогов переписи, к по.том их ой'еме. в ближайшее время расчитывать нельзя 
Периоды '.секи, по мере окончания разработки отдельных вопросов, Бюро будет 
опубликовывать получаемы итоги ; намечены к выпуску:.,,Список населенных пунктов 
Екатеринбургской губернии" и таблицы, характеризующие половой и возрастное 
состав населения нпуберниа. .
Вяведушщ йй Екатеринбурга», им
Губернским С т ат ист ическим  Бюро Н ЕВО ЛИ М .
Г .  ■ Е т  п щ т н б у р г .  
Октябрь., № 0. г.
Всероссийская перепись 1920 г.
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 7-го созыва. 
ТИвв. В. Ц. И. К. № 28, от 8 Ф евраля 1920 года).
Октябрьская революция передала власть рабочим -и крестьянам, возлож и в на них 
таким образом трудную и слож ную  вадачу организации общего управления на основах 
диктатуры пролетариата и организации народного хозяйства, как в области производ­
ства, так и распределении на основе единого хозяйственного плана. Органы Рабоче- 
Крестьянского Правительства как в центре, так и ка местах могут успешно осущ ест­
влять свои ф ункции по строительству^ коммунистического общ ества лишь На основе 
точного знания действительности,' получить-котор ое можно только путем статистиче­
ского обследования и точного учета всего имеющегося на территории Р. С. Ф. С Р.
Принимая во внимание: 1) что все необходимые для указанной цели статистические 
данные могут быть получены лишь путем производства переписи населения, распре­
деления его по отдельным категориям занятий (демографячески-професИГрнальнзя, 
сельско-хозяйствеиная с учетом промышленных предприятий), каковая псрег;иЛ должна 
быть, согласно постановления Совнаркома от 13 января 1920 г., произведена в теку­
щем году Центральным Статистическим Управлением, 2) что быстрота производства 
этой переписи, се полнота и доброкачественность полученных сю материалов могут 
быть обеспечены лишь при условии непосредственного и ж ивейш его  участия самих 
рабочих и крестьян в производстве переписи, путем ли участия в качестве счетчиков 
и регистраторов, или ж е в виде активного содействия во всех стадиях работы.
* В. Ц. И. К. постановил: V
1) обратиться ко всем рабочим и крестьянам, стоящим на страже интересов Совет­
ской Республики, с призывом оказать самое активное содействие делу производства 
переписи, раз‘ясняя среди ш ироких масс городского и сельского населения огромное 
значение переписи для социалистического строительства и организации народного 
хозяйства; , - .
2) поручить Совнаркому определить условия и сроки производства переписи, 'а 
также установить всевозможные формы содействия успешному ее производству;
3) предложить всем органам Рабоче-К рестьянского Правительства как в центре, 
так и на местах, я  также профессиональным организациям оказывать всевозмож ное 
содействие Центральному Статистическому Управлению и его органам, губернским и 
уездным статистическим бюро, а такж е всем работникам, командированным на места 
для производства статистических работ;
4) поручить Совнаркому срочно войти в  соглашение с правительствами друж е­
ственных Советских Республик о производстве означенной переписи по одинаковой 
программе и в те ж е сроки на территории этих Республик.
Председатель В. Ц . И. К .  М. Калинин.
Секретарь В. Ц . И, К .  А. Еиукидяе.
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['■ Иг времепн-і !} 
отсутствую щ их 'J
НЕI












И ТО ГО  п о  Н гд гж д и н ск . у.
» . ~ р . ~
г . Нижний Тагил . . . I 
з. Ниаим-Саддпижшй 
,з. B ep jp c-C a-лдиштсий . . 
и^Висим о-Уткинский-, . 
з. Внепко-Ш айтанскпА  . 
з . , Ч ерйоясючипскцй . .
з. К у ш в в п е в й й ...................
з. ВарйнчиЕСадиі . . . . 
3; ВерХПѲ-ТуріПІСІІШІ .< . 
з. - Нижне-Турински і і  . . . 
з. С ер об р я вски й ...................
;234<?! 2343. 439 і| 275
926 , 919;j 1094' 44,1
40 №' 103. -  |
1556: 1544,: 1076 167ц
9065; 9742 168071 
2269 - 2557 . 48461
492 124 <016 
158 35 193
241 203 ' 304! 26 ' 13 39' . ■. . . fj
3245 3822: 7067 229 33. 262
«Ввб '48487 7264 486і 14840 "16334 3i224|j S66 2 8 5 4 !  10;'











В .-Ш .і . гіпі. 
Чернойст. (j 
К уш ввисі:.
■j Б а р а н чи к . j[- 
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3182 3828: . 701:0
6010 7289! 13299
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ИТОГО по Н.-Тагк-іск. у.
г. Ш а д р и н с к ...................
г. Д а гп іа то п ........................
ИТОГО по Шадрине:-!, у. .
^сх-ѵ ^»яйвав» :ѵ*ааг»ѵ ля .тл вгі1«  м
Ооего-по губаі
21641 йІСІб! 25549 4852'02111 62630,114741'! 4818 1084 5402 824 25 718;
йДад'мат&в: .
2037 2025:1 3322 «Г,' 
- 995; ' У9-11’ 1072! ЗІІ!
3032 3019. 4194 ^  ! І4;
7547 9447 10994’;; 691 173; .864 
2512' 3127 5639»: 407' 34 411,
IC0SS 12574 226SS 1038 207 1305,
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IV.
Общие поуездные и поволостные итоги со включением итогов по поселениям 
городского типа
(при суммировании данные по городским и сельским поселениям —  в пределах каждой волости —  за хозяйство, в 
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Н а з в а н и е  го р о д о в  
















’ ■ '■ - .......... :Из временно 
отсутствующих 
военноплен. и без 
вести поопавщ.
М. п. Ж. п. Об. п. М. и. Ж. п. Об. п. М. п. Ж. п. Об. п.:
4 г- - -  ,
г . Д п а п а е в с к  . . . . — 2182 4417 5353 9770 477 154 631 30 3 33
Р- о л  о о т  и:
■
йГ
1 А л а и а е в с к а я ...................... .... . 43 965 2237 2491 4728 102 17 119 38 2 4°;
оэ
2 Арамашевская ...................... 9 1462 3369 4419 7788 722 35 757 119 9 121]
ф
3 Б аш кар ск ая ................................... 4 661 1276 1655 2931 226 22 248 36 1 37
4 Верхне-Синячпхинская . . . 7 735 1521 1797 3318 158 30 188 56 1 57
fi т . ч . в  п о с ё л .  г в р о д с к .  т и п а 1 408 833 1010 1 843 96 19 115 41 — 41
•W
5 Кайгородская ............................... 2 337 670 842 1512 137 46 183 22 _ 22
6 Коптеловская ............................... 6 975 1959 2651 4610 393 51 444 72 4 76
я л-
7 Мах н е в с к а я ................................... 37 1299 3009 3685 6694 377 29 406 55 — 55
: Я
8 Мелкозеровская ........................... о 327 661 864 1525 133 4 137 10 1 11
О В  т . ч. в  п о с е л  г о р о д с к . т и п а 1 72 141 186 327 1 0 1 li 1 -■ 1
И 9 М и р о н о вск ая ............................... 4 729 1543 1911 '3454. 291 12 308 40
1 41
ф 10 М онастырская.......................... 13 816 2039 &317 4356 191 20 211 47 — 47
я 11 Муряипсвая . . .  ...................... 14 1118 2304 2973 5277 377 20 397 '71 — 71
я 12 Н ей во -Ш ай тан ская ..................
о 875 1639 2039 3678 283 34 317 43 2 45
я
В  т .  ч . в  п о с е л .  г о р о д с к . т и п а 1 827 1563 1943 3506 267 34 3 0 1 42 2 44
13 Нижне-Синячихинскзя . . . . 6 489 887 1181 2068 ■ 88 69 157 41 1 42
1 к • :
14 ' Н ово-П ан ьш и н ская.................. 5 818 1555 1962 3517 299 12 311 40 — 40
< 15 О с т а н и и с к а я ..................*. . . 8 930 1978 2532 4510 "  "330 22 352 56 . 1 57!
16 Тонорковская . . .  .................. 60 2606 5908 7090 12998 763 56 819 164 8 . 172
•—1
17 Ф о м и н с к а я ............................... 18 468 1159 + 3 3 0 2489 130 8 138 28 6 34
ИТОГО по Длапаевск- у . . 240+1 17792 38131 47092 85223 6477 641 6118 968 33 1001
В  т . ч , в  п о с е л . г о р о д с к . т и п а 4 3439 6954 8 492 . 154 4 6 8 5 0 208 1С58 114 6 119
г .  Верхотурье . . . . --- 882 1920 2656 4576 294 74 368 54 1 55
В о л о с т и :
. |
1 Дерябинская .................................................. = 39 842 1768 2230 399d 251
1
7 258 48 2 50







































































М. н. Ж. п.
.
Об. н. М. п.
.
Ж. п. Об. п. М. п. Ж. п. Об. п.
3 Кощайская . . .  . . . . . 18 413 1001 1135 2136 96 7 103 23 — 23
4 Красногорская ........................................... 74 1656 3397 4216 7613 606 46 652 92 * 6 98
5 Лобвипская .................................... 19 750 1613 1921 3534 252 37 289 38 — 38
В  т . ч, в  посел. г о р о д с к . т и п а 1 |296 . л 5 8 3 722 ' 1305 98 19 117 12 - 12
С М е р к у ш и н ск а я ...................... . 49 1157 2531 3185 5716 415 27
. .
442 93 5 98
7 Николае-Павдинокая . . . . 27 985 2093 2489 4582 279 57 336 - 41 2 43
-В т . ч .  в  п о с е л .  г о р о д с к .  т и п а 721 145S 1810 3268 211 .  51 262 28 1 29
8 Н ово-Лялинская ........................................... 1 2 ' 1266 2900 3358 6258 480 117 597 65 1 66
В т .  ч . в  п о с е л .  г о р о д с к . т и п а 1 984 2 1 7 4 251 7 1691 383 112 495 46 1 4.7
9 Ново-Ннколаевекая . . . . 25 624 1400 1630 3030 . 240 32 272 40 - 40
В  т .  ч , в п о с е л .  г о р о д с к , т и п а а 180 267 318 585 27 9 36 2 - а
10 Н овоселовская................. -. . . 19 563 1314 1482 2796 270 И .287 , 24 — 24
11 Новотуринская ........................... 17 436 938 1114 2052
А
14 95 12 — 12
12 Сосьвпнекая ............................... И 767 1703 2037 3740 ы 1■„ 38 321 23 —  . 23
В  т  ч . в  п о с е л  г о р о д с к . т и п а
•
1 699 159 4 190 0 3494 249 3 3 ■282 23 , - 2 3
13 У сть-Л яли н ская ........................... 29 691 1621 1942 3563 297 27 324 . 59 — 59
14 У с т ь -Х м е л е в с к а я ...................... 20 405 939 1106 2045 212 20 232 50 — 50
ИТОГО по Верхотурск у. . 377 ! 11884 26092 31628 57720 4226 528 4754 681 17 688
В т. в посол, городск. типа
10
Т  3712 7 9 9 6 99 2 3 17919 1262 2 9 8 1560 165 3 168
,
г. Екатеринбург . . .
(с  В е р х -И с е т с к . зав.).
16859 42823 47188 90011 2649 1231 3880 252 8 260
г . Невьянск ..................... — 3205 6195 7711 13906 380 88 468 94 — 94
г . К ы ш т ы м ..................... — 3492 7391 8995 16386 1369 427 1796 222 4 226
; В о л о с т и : 4
1 Арамндьская ............................... 16 2206 4670 5785 10455 595 33 628 136 1 137
2 А я т ск а я .......................... .... 9 1877 3831 4492 8323 437 49 486 88 2 '• 90
3 Багарякская ............................... 17 2435 5589 6903 12492 982 46 1028 208 75 283
4 Б е л о я р с к а я ................................... 17 2249 5217 4806 10023 590 84 674 153 2 155
В  т .  ч . в  п о с е л .  го р о д с к . т и п а 1 532 8 9 0 104 5 . 1 93 5 51 19 7 0 16 1 17
5 Березовская .................................... 11 3042 6327 7857 14184 921 86 1007 221 11 232
6 Билимбаевския ...................... ’ 16 2150 4693 5596 10289 528 ■108 636 128 5 133
В  т ,  ч . в  п о с е л . г о р о д с к , т и п а 1 953 196 4 242 8 439 2 243 42 285 55 2 57
7 Бобровская ................................... 12 2233 4892 6003 10895 636 59 695 123 2 125
8 Бруснятская . . > . . . . . 8 i  1276 2703 3441 6144 897 V 914 61 2 63
9 В ы н ь г о в с к а я ............................... 3 ; 1232 2517 3125 5642 44 37 81 93 1 94
• •
i
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военноплен. н без 
вести пропавш.
М. п. Ж. П . Об. 11. М. п. Ж. 11. Об. Д . М. п.
•
Ж. п. Об. II .
10 Верхне-Тагильская . . ■ . . 2 1332 2815 3401 6216 601 61 662 105 12 117
11 Верх-Нейвинская . . .  . •
г 9
1638 3549 4244 7793 363 ■ 8 8 451 6 6 2 6 8
В  т .  ч. в  д го сел . г о р о д с к . т и п а 1 981 2107 250 2 4609 240 59 299 49
.4 9
12 Верхие-Уфалейская • . . . 51 2382 5698 6854 12552 566 145 711 57 — 57
« В  т* ч. в  п о с е л .  г о р о д о к , ти п и 1 283 2 5519 6 69 8 '  12217 492 94 586 57 — ■
57
13 Глинская ........................................ 11 2012 4068 5305 9,373 883 10 8Э3 114 — -114
м
1о
14 ГробовеКая ................................... 2 271 900 1060 1960 75 11 8 6 3 — 5
ф
15 Губернская ............................... . 2 1584 3671 4658 8329 1016 380 1396 103 — 103
> > 16 Иткуль-Тарсятская . . -3 190 459 482 941 5 — 5 4 ------ 4
17 Камьцневская • • ...................... -  ’  7 1367 2962 3625 6587 -  880 23 903 .  97 2 99
« Я 18 К а р а б а ш ск а я ............................... о 899 1683 2080 3763 463 136 599 50 3 53
В  т .  я .  в  п о с е л . г о р  о д ек * т и п а 2 8 99 4 68 3 2 0 6 0 3763 463 _  '136 5 99 50
3 53
Я 19 Каслинская • ............................... 2 3317 7872 9773 17645 605 178 ■ 783 122 2 124
я
В  т .  ч ,  в  п о с е л . г о р о д с к . т и п а 1 3288 7 770 9 0 8 0 17450 605 178 (8 3 1 2 2 * 2 124
20 К у я ш ск а я ........................................ • 7 1346 3371 4132 7503 744 41 785 131 3 134
о 21 Кыштымскай (пос. Селевни) . 1 70 240 236 476 32 . — 32 5 — О
(-1 22 Леневская ........................................ 6 1070 2039 2709 '4748 394 18 407 79 — 79
о -
23 Л и п о в с к а я ................................... 8 835 1681 2114 3795 511 8 ' 519 ' 56 — 56
24 Л о г и н о в с к а я ............................... 13 2026 4447 5628 10075 619 35 654 136 6 142
25 М а м п н ск а я ................................... 10 2079 4456 5760 10216 992 22 1014 170 7 177
о 26 М о ст о в ск а я .................................... 6 302 501 680 1181 141 17 158 17 — 17
и
27 М раморская.................................... 6 628 1348 1573 2921 169 25 194 39 4 43
В  т . ч .  в  п о с е л . г о р о д с к . т в п а 1 188 398 4 7 9 877 ' .  5 5 15 70 14 2
16
' я 28 Н о й во -Р у д ян ск ая ...................... 4 6 6 8 -1307 1611 2918 38 11 49 4 — 4
/■S
В  т .  ч .  в  п о с е л ,  г о р о д с к . т и п а j 838 1227 158 2 2759 38 11 49 4 - 4
м * 29 Нижне-И сетская........................... 5 2053 4078 5214 9292 529 56 585 87 3 90
ф В  т ,  ч . в  п о с е л . г о р о д с к . т и п а 1 Т83 1515 200 9 3524 69 4 73 21 1 22
30 Н и ж н е-У ф алей ская.................. 26 1268 2438 3097 5535 430 49 479 57 — 57
н
В т .  э - в  п о с е л .  г о р о д с к , т и п а 1 1207 2 302 297 1 5273 408 49 457 57 -  ■ 57
СС 31 Ново-Уткинская . . . . . . . 10 1914 4614 5251 9865 646 102 748 .. 117 7 124
32 Огневская ........................................ 4 1136 . 2684 3387 6071 304 5 809 75 1 76
1-Н
33 Покровская .................................... 12 2032 4295 56^4 • 9929 953 46 999 778 4 782
Н 34 Полдневская ........................... 3 631 1416 1647 3063 135 22 157 59 2 61
3 5- Полевская ........................................ 1 1721 3601 4325 7926 398 56 454 35 — 35
с о В  т .  ч . в  п о с е л . г о р о д с к . т и п а 1 1721 3601 4 3 2 5 7926 398 56 454 3 5 35
36 Пышмииско-Клюневская . . . б 661 1339 ,  1658 2997 234 18 252 . 62 3 65
37 Режевскай ........................................ .8 '  1436 2715 3510 6225 440 92 532 60 — 60
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военноплен. и без 
вести цронавш.
М. п. Ж. П. Об. II. М. н. Ж. и. Об. п. М. п. Ж. п. Об. п.
38
*
Р ож д ествен ск ая ........................... 2 1346 3193 4006 7199 1307 188 1495 122 1 123
39 Ревдипская ................................... ' 8 2490 0821 6737 12558 439 68 507 98 4  2 100
•
В  т .  ч . в  и о $ е л . г о р о д с к . т и п а 1 1872 4273 4951 9224 188 46 234 58 1 59
t i
1 со
40 Северская ........................................ 3 1113 2412\ 2753 5165 369 56 425 48 -> 48
ф В  т . ч. в  п о с о л , г о р о д с к . т и п а 1 774 1631 1880 3511 '216 40 256 31 - 31
■S
41 С ы се р т ск а я .................................... 26 2234 4677 5874 10551 717 104 821 141 3 144
S В  т .  ч . в  п о с о л , г о р о д с к . т и п а 1 1775 3667 4636 8303 619 94 713 126 3 129
X
о
'42 Тимипская . . ........................... 5 768 1771 2246 4017 291 — 291 53 — 53
U
: а
43 Тюбукская . . . . 11 3136 6768 8736 . 15504 1397 еб 1493 465 1 466
;
о
44 ' Черемисская ............................... 10 1604 3299 4277 7576 770 50 • 820 ‘ 131 7 138
Я ■45 Шайтанская .................................... 9 1932 4791 5534 10325 т 40 141 , 96 5 101
Ей
а - В  т . ч . в  п о с е л .  г о р о д с к . т и п а 1 1672 3873 4577 8450 80 30
110 80 4 84
ф
н
46 Шуралинская . . . . . . 8 967 2320 2760 5080 246 _  54 300 28 5 33
CS В  т  ч . в  п о с е л .  г о р о д с к . т и п а 1 220 483 552 1035 / з 17 90 4 4 8
- X V - - Р
И - 47 Щ елкун ская ........................................ 10 2509 5622 7034 12656 . 10$? 59 1140 154 — 154
С О
48 Юго-Коневскаяь 4 1156 2734 3366 6100 729 44 773 96 1 ' 97
49 Ю ш ко вская ........................................ 3 .722 1285 1696 2981 375 3 37р 61 — 61
И Т О Г О  п о  Екатеринбург, у . . 4 3 5+ 3 99(01 221788 266569 488357 31016 4667 35683 5960 199 6159
В  т .  ч. в  п о с е л .  г о р о д с к  т и п а ■21 44617 101617 119206 ‘ 220828 8991 272 7 11718 1393 35 142 8
г .  И р б и т  ...................................... --- 2013 4588 5055 9643 560 217 777 81 2 83
В о л о с т и : •
«
о э
1 А н т о н о в с к а я ......................... .... . 7 641 1411 1844 3255 305 19 324 62 — 62
ф . 2 Б а ж е н о в с у а я ................................... 20 1400 3138 3951 7089 701 27 728 107 7 114
!>» 3 Б ай к а л о вск а Я у ............................ 18 1691 3521 4529 8050 ■631 48 .679 126 1 127
•S 4 Белослудская ................................... 6 778 1673 2133 3806 309 18 327 74 — 74
К 5 В и ч у р с к а я ........................................ ■ 4 256 634 829 1463 156 7 163 33 — 33
я
О
6 Бобровская . . .............................. 14 923 2068 2712 4780 404 10 414 49 — 49
' н 7 Больше-Трифоновская . . . . 9 451 1 2 1 2 1390 - 2602 23 3 2 0 19 — 19
я 8 Верх-Н ицинская.......................... 10 925 2058 2613 4671 396 18 414 59 _ 59
о s'
! а 9
Волковская ...............................  г 14 646 1395 1714 3109 247 25 272 47 3 50
S 10 Гаевская ....................................... 14 640 1376
1670 3046 ■ 313 17 330 53 — 53
11 Голубковская . . . . . . . . 8 « 794
Г
2328 4132 277 23 . 300 47 — 47
12 Е го р ш и н ск а я ...................... .... . 3 • 631 1955 2050 4005 35 6 41 32 2 34
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М. м. Ж. и. Об. п. М. п. Ж. л. Об. ГГ. М. п. Ж. п. 
,
Об. п.
13 Зайковская ~.................................... 6 .963 2236 2454 4690 422 46 468 64 2 6 6
14 Знаменская .................................................. 10 880 1757 2315 4072 325 8 333 38 — 38
15 Ирбнтско-Завод’-ка^ . . . . . • 9 1 - 8 1 1 1672 2015 3687 326 67 393 21 .  i 22
В  г. ч .  в  п о с е л . г о р о д с к . т и п а 2 799 1654 1991 3 64 5 326 67 3  93 21 1 22
16 К н л а ч е в е к а я ............................... 5 423 936 1176 2112 190 5 195 32 — • 32
p j
17 К и р ги н ская................................... 20 1030 2461 2881 5342 443 16 459 ,73 2 75
18 Клевакинская ........................... 6 643 1334 1741 3075 287 5 292 59 — 59


























>> 22 Кругихинская ............................... 2 514 1175 1458 2633 233 6 239 60 1 61
23 Л и п и н с к а я ................................... 3 409 886 1092 ' 1978 48 6 . 54 26 1 27
•s
24 Ляпуновская . . . .  . . . 10 1271 2554 3321 5875 457 9 466 47 — 47
25 Невьянская ............................... 12 1324 3203 3906 . 7109 572 39 611 106 1 107
ss 26 Нейво-Бобровская ...................... 10 772 1810 2183 3993 311 3 314 . 66 1' 67
27 Н и ж н е-И л ен ск ая ...................... 7 870 2146 2701 4.-47 481 27 508 91 4 95
sc 28 Н и ц и н ск а я ......................................................... 8 633 1411 1709 3120 249 11 260 58 5 63
2 9 . Осппцевская ........................... 1 299 598 • 794 1392 125 21 146 25 - 25
о 30
У
Писанокая . . . .  . . . . 7 453 1068 1182 2250 47 8 55 37 2 39
H
31 Покровская ................................... 3“ 1212 . 2928 3551 6479 81 10 91 66 — 6 6
32 Пъяшгавская ........................... ■ 2 376 849 1060 1909 158 7 Г65 12 — 12
s . 33 Скородумская ................................ 11 817 1737 2208 3945 324 19 343 '  ■ 55 - - 55,
3+ Стриганская ............................... 9 786 1820 2306 4126 262 13 275 50 — 50




Х а р л о в с к а я ...............................  .



















S3 38 М урм анская
................................... 10 ' '499 995 1247 2242 185 7 192 49 — 49,
39 Ш маковская ............................... . 8 601 -1376 1784 3160 256. 12 268 43 1 ' 44
40 Ш огринская............................... 9 1276 308-1 3765 6846 588 24 607 114 2 116
41 Ялунинская ............................... 1 311 555 800 1355 120 4  Л 121 24 '  1 25
42 Ярославская ............................... 4 499 978 - 1325 2303 223 8 "  231 55 — 55
ИТОГО по Крбитскеиу у. 3 7 7 + 1 35 1 3 4 78247 96979 175226 13345 902
■
14247 2454 40 2494
‘
В т. м. в  повел, горедск. типа
—1
i 805 8 7029 783 1 148 6 0 888
1
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М. п. Ж. II. Об. П. п. Ж. п. Об. н. М. п. Ж. п. Об. п.
г .  К а м ы ш п о в  .  .  . — 1790 4 4 9 9 5452 9951 353 175 528 19 __ 19
• В о л о с т и : '
1 Балаирская . . . ................. 19 1.543 3045 3936 6981 672 27 699 170 — 170
В  т . ч . в  п о с е л .  г о р о д с к . т и п а 1 94 244 263 307 34 10 44 1 —
I
1
t t 2 Вновь-Ю рмы тскоя...................... 17 2142 4098 5332 9430 761 63 824 • 179 1 180
га 3 Гряановская ................................... 14 1035 2283 2884' 5167 300 ■ 38 338 57 4 61
4 Ертарская ........................................ 1 418 866 1071 1937 128 4 132 19 — И|
ф В  т .  ч . в  п о с е л .  го р о д о к , т и н а 1 418 866 1071 1937 128 4 132 19 — 191
5 З & к ам ы ш л овск ая ...................... 16 2572 4182 5082 9264 716 39 755 176 10 18б|
6 Захар о вская ................................................. ...... 6 1122 2236 2902 5138 552 21 573 140 3 143
7 Знаменская . . . . .  ч .  . 10 1450 3237 4068 7305 617 96 713 187 11 198
•К 8 З ы р я н с к а я ................................... 12 2023 4722 5884 10606 1028 15 1043 164 2 166
9 И л ь и н с к а я ................................... 9 - 1808 3920 5007 8927 756 38 791 155 1 156
Я 10 Ирбитско-Вершинская . . . . 4 503 1438 1437 2875 145 1 Ш 44 4 4d
В т  э .  в  п о с е л .  г о р о д с к . т и п а 1 70 300 249 549 - - 4 — —
Рч
11 Калиновская ............................... 35 2149 , 4668 5745 ■10433 968 24 > 9 2 175 1 176
о 12 Каменская ................................... 3 1585 3510 4549 8059 635 . 152 787 101 3 104
В  т .  ч . в п о с е л .  г о р о д с к . т и п а  j 1 1276 2853 3634 6487 519 152 671 73 3 76'
га 13 К атай ская....................................... | 15 2697 6166 7966 14132 1254 56 1310 227 3 230
14 К ваш н и н ск ая ............................... 5 - ' 907 1853 2472 4325 450 19 469 93 3 94
О
15 Клевакннская . . ...................... j 16 1613 3859 4692 8551 582 21 608 96 — 96
1=3 16 Кочневская ................................... 8 986 2216 2795 5011 554 63 617 81 2 83
17 К олчедан ская..................• . . 14 1940 4602 5561 10163 930 65 995 188 6 189
а 18 К унарская. . . ........................... 9 1848 4259 5229 9488 752 39 793 184 6 190
я
19 Куровская ........................................ 16 1900 3553 4733 8286 774 68 842 153 6 159
20 Куяровская .................................... 9 1217 2065 2845 4910 407 38 445 71 4 i d
21 Некрасовская ................................................. 1 393 867 1075 1942 168 8 176 21 1 22
22 Никитинская .......................................... 6 1318 2959 3753 6710 677 • 63 740 109 '5 114
се 23 Н и кол ьская ........................................................ 8 1533 3156 . 3923 7079 636 40 676 143
■ t
13 156
24 Н овопы ш м инская...................... 15 2663 5666 7043 12709 995 36 1031 260 9 269
X *25 Пироговская . . . . . . . . 6 837 1897 2483 4378 375 8 383 ■ 77 4 81!
26 П ы ш м и н ск а я ............................... 19 1881 3736 5021 8757 337 9 346 119 3 1.22
u i 27 Р ам ы льская................................... 28 2210 4216 5472 9688 662 71 733 144 — 144
28 Скатпнская ................................... 13 1249 2643 3433 6076 536 22 558 111 — 111!
29 С у х о л о ж с к а я ............................... 3 574 1416 1571 2987 191 13 204 37 — 37
8° Талицкая ............................................................... 5 1088 2107 2701 4808 120 30 150 86 — 36
В  т . ч .  в  н о с е л .  г о р о д с к . т и п а 1 911 16 9 1 2267 3961 90 а ? 117
•
30 - эо|






















у. Н а в в а н и е  г о р о д о в  


















военноплен. и без 
вести пропавш.
М. п. Ж. п. Об. п. М. п. Ж. п. Об. п» М. п. Ж. п. Об. п
31 Тамакудьская ........................... 12
СЗ<М 4061 5555 9616 1063 22 1085 310 2 312
32 Таушканская . . ........................ 3 509 .1145 1502 2647 242 6 248 69 3 72
! w 33 Травянскоя ................................... 8 1677 3956 5053 9009 785 34 819 177 5 182га
© 34 Троицкая .................................... 11 ’ 1581 . 3973 4413 8386 621 22 643 112 1 113
В  т . ч. в  и о с е д . г е р о д с к . т и п а 1 137 798 378 1176 10 - 10 - - -
35 Черемховская ............................... 6 561 1368 1685 3053 261 10 271 37 ■- 37
S
X 36 Червокоровская ........................... 2 480 1053 1273 2326 242 25 267 56 1 57
о
и 37 Четкарипская ............................... ' 19 2063 2376 3145 5521 .458 19 477 э б 12 111
о
f 38 Ч у п и н с к а я ...................................
16 1571 3239 4057 7296 441 40 481 120 1 121
э В  т . ч . в  п о с е л . г о р о д с к . т и п а
1 214 632 634 1266 37 4 41 6 - в
Я 39
Ш а б л и ш ск а и ............................... 14 1517 3698, 4620 8318 788 38 826 132 2 134
! £ 40 Ш у т и н ск а я .................................... 5 1235 2821 3686 6507 617 37 654 149 1 150
сс Ш
i d 41 Щербаковская . 14 2078 4791 ■ 5929 10720 1020 45 1065 205 2 207
ю
42 Яланская ...............................  7 3 548 1075! • 1494 2569 21 8 29 24 — 24
ИТОГО по Наиыш яовсн. У. 435+1 63224 133496 168525 302021 24592 1663 26255 5219 135 5354
В  т . ч .  в  п о с е л . г о р о д с к . т и н а . 8 4910 11886 13948 2Г>834 1171 372 1543 148 3 151
г . Красноуфимск . ,  .
-
1664 4160 5018 9178 140 45 185 8 — 8
В о л о с т и :
„\л .
М.
ге ■ 1 Агафоновскал . . . . . . 16 1001 2393 2772 5165 375 / 8 383 114 117
ф 2 Александровская '....................... 13 1305 2952 3986 6938 701 45 746 216 40 266
>3 3 А л м а з с к а я ...................... .’ 19 836 1968 2616 4584 483 43 526 190 9 199
! >5 4 А л т ы в о в с к а я ............................... 6 790 1665 2454 4119 4.37 9 446 166 9 175
; К  ' 
X
5 Артинск'ая ............................... 16 2809 6374 8464 14838 1179 ' 87 1266 461 11 472
0 В  т . ч . в  п о с е л . г о р о д о в , т и п а 1 1718 3718 4921
8639 586 47 633 233 в 239
Я
6 Атигская . • ............................... 1 585 1644 1931 3575 243 19 262 19 — 19
К 7 Афанасьевская . . . . . . . 19 691 1500 1936 3436 296 17 313 103 1 104
е 8 А ч и т с к а я ........................................ 10 1742 -  3697 4671 8368 717 52 769 260 13 273
>3 9 Бисертская . . . . . . . . . 20 2225 5277 6253 11530 •305 42 347 126 6 132
В  т .  ч . в п о с е л ,  г о р о д с к , т и п а 1 1591 3620 4347 7967 246 32 278 102 4 106
К
о
10 Богородская ................................... 9 1171 2353 3518 5871 648 42 690 277 15 292j
сс 11 Б ы к о в с к а я ........................ . . / 10 1082 2420 ■ 3043 5463 501 4 505 203 2 205
f t 12 Г&рхие-Сергипскйя х . . 1 1428 3934 4644 8578 255 14 269 14 — 14
X В  т ,  ч . в  п о с е л . г о р о д с к . т и п а 1 1428 3934 46 4 4 8578 255 14 269 14 — 14
ГГ)
13 Верх-Суксунская .................. . 8 653 1355 1881 3236 328 12 340 103 12 115
14 Енацаевсцая 7 706 1675 1728 3403 .  178 1 179 
1 -
45 — 45;
15 Ж уравлинская.......................... .  6 265 579, 734 1313 96 — 1 96 29 — 29
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М. п. Ж. п.
-
Об. п. М. п. Ж. п. Об. п. М п. Ж. п. Об. п.
16
>
Златоустовская . ...................... 18 1377 3038 4308 7346 ' 806 38 844 351 3 354
17 Иргинская ................................... 13 1336 . 2778 3854 6632 422 17 439 133 -  6 139
18 Каргинская ................................... 20 1029 2527 3297 5824 679 11 690. 230 5 235
19 К и р г и ш а н с к а я .......................... 1 376Ч 845 951 1796 103 1 104 37 —
37
! (=[ 20 Кленовская ................................... 16
1081 2448 3140 5588 523 10 ' 539 174 — 174
21 Крпулинская ............................... 17 1093 2420 3232 5652 545 31 576 157 0 102.
СО
22 Майгашинская ........................... 13 388 910 1179 2089 190 2 192 37 — 37
Ф 23 Манчажская . • .......................... И 925 2816 3060 5376 549 26\
575 194 3 .197
>!. 24 Михайловская . . i ...................... '-10 2189 5900 7159
13055 689 68 757 112 3 115
В  т .  ч .  в посел. городск. т и р а 1 1544 4 09 8 5065 9163 4 39 55 494 75 1 76
25 М олебсквя................................... 7 985 2087 2463 4550 372 60 432 107 3 110
*■“" *■ ’ 26 Мосинская ................................... 11 642 1397 1807 3204 260 4 264 47 1 48
N 27 М о ст о в ск а я ................................... 18 1093 2244 2869 5113 263 15 278 97 4 101
SC
28 Нижне-Сергинская...................... 1 2150 5575 6385 .11960 725 228 953 71
В  т . ч .  в  о о с е л .  го р о д с к . т и п » 1 2150 5 57 5 6 3 8 5 11960 7 2 5 228 953 /  71 — 71
© 29 Ново-Златоустовская................. 13 998 2665 3527 6192 485 2 487 167 — 167
s 30 Н язе-Петровская..........................
1 2653 5062 - '6147 11209 1135 770 1905 60 1 61
В  г .  ч  .в  п о с е л . г о р о д с к . т и п а 1 2653 506 2 6147 11209 1 1 3 5 770 1905
60 1 61
! и 31 Петропавловская ......................
47 1253 3060 3858 6918 252 14 266 1J9 о . 121
1 А .32  '
Покрово-Хуторская . . . 11 212 580 613 1193 128 14 142 22 — 221и
33 П о таш и н ская ............................... 17 2007 5130 6873 12003 1287 52 1339 ,2 9 7
11 308
>» 34 Р а х м а н гу л о в ск а я ...................... 7 436 1016 1153 2169 ■ 206 1 207 56
1 57
о 35 Сажинская ................................... 20 1511 “  3726  ^ 5066 8792 1095 38
1133 385 7 392
hr! 36 Саранинская ...............................
. 18 1290 2711 3320 6031 554 29 583 100 3 103
! И
37 Советиаская ................................... 2 373 824 1044 1868 152 - 152 36 —  - 36
О
38 Суксуяская ................................... 2 898 1673 2379 4052 371 69 440 94
3 97
! £0 В  т .  ч .  в  п о с е л .  г о р о д с к . т и п а
1 850 1 558 223 5 * 3 7 9 3 317 бг> 113 90 1 91
39 С ы лвинская................................... 39 1771 4275 4776 9051 869 *39 408 166
1 167
а
40 Сыринская . . . . . . . . . 22 771 1829 2413 . 4242 288 ■ 6 294 161
1 162
к 41 Т и с е о в с к а я ................................... 3 492 1005 1263 2268 83 — . 83 13 — 13
42 Тикан^вская ............................... 17 802 1907 2333 4240 310 12 ' 322 82
1 83
со
43 Тор гови ж ская ............................... 18 766 1785 2456 4241 353 7 '360 53
8 61
44 Тохтаревская ........................... 6 340 815 *997 1812 123 2 125 29 29
- 45 Утинская ................................... 11 789 1775 2245 4020 190 17 207 58 — 58|
46 Уткииская ...............................  | 20 1438 3105 3668 6773 305 56 361 75 — 75
47" Ш айтанская . • ......................•
1 504 .1199 1393 2592 207 18 225 37 1
>
38
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Из временно +  
отсутствующих 











М. н. Ж. II. Об. п. ; н. Ж. П. Об. П. М. н. Ж-. п. Об. и.
48 Ш ем ахи н ск ая ............................... 6 1192 2968 3713
........- г
6681 .474 15 489 100
....
. 100
49 Я лы м сн ал ........................................ 6 636 1507 1853 3360 264 29 293 НО 111
ИТОГО но НрасноуфЕнек. у. 604+1 54754 127848 160443 287491 21639 2147 23788 6301 195 6496
В т. ч. в посел, городск. типа 8 13598 31725 38762 70487 3873 • 1257 5130 653 .13 . 666




В о. л  о с т и :




В т ч. в посел. городск. типа 2 1153 2530 2820 5350 181 48 232 24 30
2 Верх-Сосьвинская - ...................... 7 549 1286 1540 2826 ■ 190 31 '. 221 39 1 40
о
а 3 Всеволодо-Благодатская . 47 802 ■ 2013 ' 2199
4212 228 79 307 42 1 43
S
t r
4 Контяков.:кая . . . . . . . . ' ‘ 16 264 522 574 1096 56 17 73 / - 7
S6 о Надежданекая ............................... 2 44 102 121 223
12 1 13 — — —
ф
С1 6 Турьйнская .................................... 76 2693 6313 7201 13514
478 73 551 , 3 ' 52
я В т  ч в посел. городск. типа 1 1509 3245 - 3822 7067 ' 229 33 262 -18 во!
Г'” ИТОГО но Н адощ инвноиу у.
166+1 S683 2198S 24359 46345 1646 38G 2026 211 16 226
В  т  ч  в  п о с е л . г о р о д с к , т и п а 4 6778 14840 16384 31224 905 205 1110 92 12
.,04|
г. Нижний Тагил . . . — 8183 17167 20989 38156 1061 321 1382 179 5 184
В  о л  о о т  и:
t c


























5К 3 В ер х ве-С ал д и н ск ая .................. 4 1961 4548 5167 9715 331 • ■ 80 411 50 3 .  53
а , В  т ,  т . в  п о с е л . г о р о д с к . с и п а 1 15*7 3402 3956 7358 305 76 381 43 2 45
а





В  т . ч. в  п о с е л . г о р о д с к ?  т и п а





















В  т. ч в  п о с е л . г о р о д с к . т и п а
























В т . ч . в п о с е л  г о р о д с к . т и п а 1 1165 с 2432 3156 - 5588 432 74 506 108 7 П о-




8 К уш винвкая............................... '.















































11 Н н ж н е-С ал ди н ская..................met . ■ '>*"
В  т .  ч . в  п о с е л . г о р о д с к . т и п а





















I ft e r r .w r





















И О Рм пунктов; сЯ «■£ и  в о л о ст е й . II
М. 'и. Об. изасо (в воло­ if. 11. Ж. п. Об. п. М. и. Ж. п. Об. п. Ж. п.
r t
■ я g стях).
волост.).
ч. ■
12 Н иж не-Туринская ................................... 33 •2011 4010 5002 9012 494 67 561 68 1 69
«
В т ч .  в посел. городск. тмиа г 1198 2834 2 9 7 6 531 0 191 21 212 20 - 20
м 13 Никитинская ................................................. 3 490 1224 1362 2586 17 4 21 7 — . 7
CD «
' ^ 5 14 Никодае-Павдинекая . . . 2 944 2138 2539 4677 125 55 180 125 55 180
! > к 15 Нетрокамепская .......................... 4 798 1560 1876 3436 45 12 57 37 ■ 1 36




16 ■ Пдатин -Приисковая .  . . . 9 314 552 569 1121 60 35 JK 9' 9
17 ’ П о к р о вск а я .................. . . . 6 £58 1823 ' 2079 3902 .12 ' 12 24 Г2 12;
4
5 18
Р е ш е в с к а я ...................... .. 9 605 1237 1523 2760 54 11 65 2.1 - 21!
1 ^  
! S3
19 Серебрянская ............................... 7 1270 2986 3427 6413 124 25 149 8
8




• 2\  
21





















Черыоиеточеиская . . . . . . 4 1697 3617 4392 8009 344 209 553 / 4 3
4.-8 6
4 J _ u ,
- 43;
*
В т. ч, и посел. городск. типа 1 1499 3 182 382 8 7010 282 180 462 - 3 6
•
12200 0 .. ИТОГО по Нияше-Тагильск. у. 3 2 i + l 35974 787241 93777. 172501 6046 1540 т е 95
1
i 8S5J
В т. ч. в посел. городск. типа 11 24017 52111
*
6 2 6 3 0 114741 1318 1084 5402 694 26 71э|
г . Ш а д р и н с к  . . . — 3039 7547 9447
•
16994 691 173 864 105 1 106;
«
В  о л о о т  и: '
- .
со 1 Бакланская . . . . • . ^ . . 11| 1667 3576 4830 8406 6^9 22 721 1117 3 ' 120.
Ф 1 2 Б а р и е в с к а я ................................... 7 665 1585 2019 3604 351 32 . 383 '5 6 - 661
>, ' 3 ' Басмадонская .............................. 8  ■ 137Q 2866 3771 6637 585 9 594 .. 112 — i dв




5915 Б е л и к у л а ск а я ............................... 2 653 16В5 ' 2028 3663 334 9 343 59 —
«j . 6 Б е л о я р с к а я ...................... .... 15 1181 2699 3805 6504 653 46 099 121 ' 3 124Мч
ф
'7 Бродокалмацкая . ...................... 12 1429 3473 4393 7866 837 57 894 . 218 1 219
м  •
8 ВуГаевекая ................................... 6 1073 2609 3333 5942 608 18 626 - 128 — 128
s  . 9 Б у т к и н с к а я ...................................
13 1343 2809 3494 6303 562 15 577 106 — 106;
a 10 ‘ Верх-Тевеяская . . . . . . . 5 1364 2965 4106 7071 840 245 1085 159 1 160;
« 11 Водевиковская .......................... 24 2318 5098 6684 11782 1202 30 1232 3.19 3 322.
я ' 12 Вознесенская ............................... 9 1365 «235 3928 7163 620 18 Ыь 105 2 167
9
13 Талкинская . . .  . . .  . . . 5 925 2294 2920 5214 550 61 611 115 3 118;
4 ' 14 Далматовская . . . .  . . .  . ' 7 2266 5494 6947 . 12441 1009 44 1053 164 1 165
0 )
В т. ч. в йосел городск. типа 1 1041 251 2 312 7 5639 407 -  34 441 46 1.
47,
1 5 ' Жнтвиковская . . •_ . • . 5 787 1842 2387 4229 342 14 о б о 43 43
$

































у. Н а з в а н и е  го р о д о в  

























Об. ц. М. п. Ж. п. Об. п. М. п. Ж. п. Об. п.
j г г Иванищевская . ........................... 11 1560
... _.. 
3524 4433 7957 553 19 572 171 2 173
1 "*■ 18 Ичкинекая ................................... 2
4.84 1155 1380 2535 170 — 170 17 .— . 17
19 К а б а н с к а я ................................... ' * 7 1033 2385 3119 5504 542 32 574 *  98 1 99
20 _ К а н а щ с к а я ................................... 2 873 1873 2429 4302 '  392 10 402 86 _ 86
! «
21 Каргапольская .......................... 14 1450 3202 4241 7443 641 27 668 122
■
122
22 К л ю ч евск ая ................................... 2 471 1107 . 1416 2,523 233 11 244 49 49
23 Ковднпская ................................... 6 729 1607 2083 3690 335 8 343 7i 5 76
_ 24 Красномыльская ...................... -7 960 2327 3111 5438 46б! 3 469 103 -
хЪз
' ©
25 Крестовская . . .  • .................. 19 1751 3993 5059 9052 860 30 890 192 2 1941
26 К р и в с к а я .......................... 6 1233 2611 3423 6034 596 111 607 130
_ 130
27 Крутйхннская ............................... 2 706 1667 2250 3917 394 11 405 79 — 79
28 К ы зы л б аевб к ая .......................... - 3 737 1823 2043 3860 221 . — - 221 12 — 12
> s ,
19 1 Лебяжская . . . . . . . . . 2 525 1193 1554 2747 207 1 208 и 34
is)
30 Лобавовская ............................... 1 275 674 860 1540 159 1 160 28
• .
1 29
31 Мл к а р о в с к а я ............................... 15 1335 3136 3969 7105 711 *
732 -142 142
X 32 Макарь некая .......................... 3 . 736 1736 2231 3967 359 13 . 372 * —
56
33 Мехонская ................................... 33 280.7 6114 8009 1 4 ‘23 1288 25 1313 246 3 249
о
34 Н ижне-Ярская............................... 1 / 437 1034 1329 2363 233 2 235 27 271
а 35. Н и кол аевская ............................... 6 888 2147 ч  2754 4901 514 38 552
.105 1 106:
;
3 6 ' Ннт.не-Петропавловская . . . 2 879 2083 2637 4720 492 7 499 из! _ 113'
s 37 Ново-Петропавловская . . . . 3 76-2 20)3 2420 4433 357 19 376 42
42
38 Ольховская ................................... 17 2568 5906 7441 13347 1007 12 it)] 9 304 304;
а: - 39 Осеовакая ........................................ 8 981 2352 3109 5461 553 39 592 112
М2
40 Оеиновская . ............................... 13 4 1633 3963 5086 9049 767 10 777 117 — 117
«
41 П ер ти яск а я ................................... 3 813 1900 .  2398 СО 466 16 ,482 91
ч
3 94
£С .42 Лесковская .................................... 2 560 1277 1627 2904 324 8 332 67 3
70
; 43 Песчапская ................................... 6 1651 4238 5181 9419 949 ^ 4 9 998 183 3 186;
[ В 1 44 Петропавловская ...................... 7 2185 5088 6831 11919 1228
-  21 1249 ‘ 245 245'
45 П о г а д а й с к а я .................. .... 3 676 1560 2034 3584 354 8 362 70 70
, 46 П р о ш й и н 'к ая ...................... 3 586 1356 - '1800 3156 319 51 370 67 1 68
; го 47 Смолинская .................................... 15 2428 4738 6206 10944 910 18 928 209 1 210•
48 Сугоякская .................................... 5 1177 • 2927 3722 6649 645 44 689 J0& 3 108
49 Сухринская .  .  .  . . . .  .  . ‘ . 1 666 1463 1939 3402 364 18 382 ' 80 1 81'J
50 Теренкульская ............................... 1 497 1226 1623 2849 278 9 287 71 — ■ 71
I: V
51 Теченско-Русокая ...................... 3 695 1592 20151 3607
{






















у Н а з в а н и е  г о р о д о в  












. . .  3
На лицо в день пере­
писи. .
Временно отсутствую­
щ и х .
, И з  в р е м е н н о  
о т с у т с т в у ю щ и х  
в о е н и о п л е н . и  б е з  
в е с т и  п р о п а в ш .  ]
М. п. Ж. п.
■
О б .  п .
,
М. п. Ж. и.
.
О б .  н.
■
М . п . Ж. п. ОС. li.j
52 У к с я н с к а я ................................... п1 173е1 ,  4306 5521 9827 938 65 1003 130 4 134;
53* Усть-Карабашская ................. 3 95 396 . 394 590 34, —  ' 3 4 .. 6 б !
54 Уеть-Миасская . . . . . . . 9 1064 2504 3202 5706 538 3 3 571 110 1 111
55 Ш и р о к о вск а я ............................... 3 1018 2380 3115 5495 5 5 5 8 5 6 3 101 2 1 0 3
56 Яутлинская . „  . . . . . .  . 7 1320 2720 3396 6 1 1 6 413 С 419
11 ' I
У
ИТОГО по Шадринсноиу у. 413 Н 66505 153685 187876 351561 81835 1576 33411
1
6395 58 6453
В т. 1 . в носел. городск. типа 2 4080 ГО059 125 7 1 22633 1 0 9 8 1 207 1305 . 151 2 юз;
ВСЕГО по г у б е р н и и . 3 3 6 8 4  I I 394051 879197 1087248
.



































Сравнительная величина го ро д ско го  и сел ьского  населения в уездах
„ Е ка те р и н б у р гско й  губ.
°/о»/о ОТНОШЕНИЕ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
К СЕЛЬСКОМУ КАЖДОГО УЕЗДА.
Наименование уездов.
°/о°/о
го р о д .
населен.





В том  числе в г. В л а п а е в с ке 2 ,7 5
ВЕРХОТУРСКИЙ 30,5
69,5
В 'том  числе в г . В ерхотурье 2 .4 2
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 45,2
54,8
В том  числе в г. Е ка те р и н б у р ге 6, 45
ИРБИТСКИЙ 8 ,5
91,5
В том  числе в г. И р б и те 0, 47
КАМ Ы Ш ЛО ВСКИЙ 8 ,6
91,4
В том  числе в г. К а м ы ш  лове 0 ,2 8
КРАСНО УФ ИМ СКИЙ 24,5
j В том  числе в г. К р а с н о у ф и м с ке
175,5
7 ,8 3
1 Н А Д Е Ж Д И Н С КИ Й 67,4
32 ,6
В том числе в г. Н а д е ж д и н с ке 2 7 ,4
НИ Ж Н Е-ТАГИЛЬС КИЙ 66,5
33,5
1 В том  числе в г. Н .-Т а ги л е 1 4 ,7
! Ш А Д Р И Н С КИ Й 6 ,4
93 ,6
В том  числе в г. Ш а д р и н с к е 0 ,3 1
Условныя обозначения:
 J Сельское население.
| [ Городское население.
I I Население городов,
официально признанных.
Заведующий Губстатбюро:
Врид. Заведыв. Демограф. Секцией Н. Максимов.





Е. Г. С. {
С р а в н и т е л ь н а я  в е л и ч и н а  г о р о д о в  п о  н а с е л е н и ю




J !  £  
4576Ш\х
90011 90011
М а с ш т а б  1 ст — 2 000 ч е л о в .
2,000 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 28,000 32,000 36,000 40,000 44,000 48,000 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 72,000 76,000 80 000 84,000 88,000 90,011 челог
' ■ - I ■ ■ I I ■ ■ .1 ■ I -I ■ I. ■  1 . 1  I I I-  I I I ■ I ■ I I I----  I I
Заведующий Губстатбюро:





































Е. Г. С. Б.
302021 Г  133496
ш ш я
■ Щ м ы ш ловский.
ГЧ‘. . ' ! 168525 302021
351561 | 153685
1
р щ р |  Ш ад ри н ски й .
197876| 351561
221788
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Общ. “/о по уездам.
Заведующий Губстатбюро:
Врид. Заведыв. Демограф. Секцией Н. Максимов.



